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Juli og August M ane-n 1867.
Agerdyrkningsberetning.
(F ra  Begyndelsen af Septem ber).
8 ^eiret i disse to M aaneder har vceret hsist u lig e; J u l i  
var meget regnfuld og kold. August derimod meget tsr  og, 
navn lig  i F orhold  til J u l i ,  tem m elig varm .
D e n  ualm indelige rige H s a f g r s d e ,  der prangede baade 
paa Ager og E ng i S lu tn in g e n  af J u n i ,  men som m an da 
kun enkeltvis var begyndt at bjerge, led meget af den vedholdende 
R egn  i J u l i ,  iscer paa N erne, hvor saa at sige ingen T sr v e ir s -  
dag havdes i Lsbet af 3  U g er , da netop en stor M cengde 
Agerhp laa  flaaet eller var bragt i S ta k  eller Sm aakokke paa  
M arken. K un hvor m an var naaet saa vidt at faae H se t i 
stsrre Markstakke, kunde det In d re  af disse beskyttes mod 
R eg n en , ellers blev det meste H s  m er eller mindre udvadsket, 
og paa de S te d e r , hvor m an tum lede meget med det ,  tabte 
navn lig  K lsverh set m ange af sine B la d e . D o g ,  kun un d­
tagelsesv is blev H se t helt fordcervet; da det gode stadige V eir  
endelig indtraf, bjergedes a lt det da flanede H s  i R eglen  i en 
bedre T ilstand , end m an havde ventet, og hele S le t te n  af den 
sildige Klpver og af den stsrste D e l  af E ngene gik meget 
heldig for sig. D a  nu Udbyttet har vceret saa ualm indelig  
stort, saa at det om trent v il naae en god M id delh sst, selv om  
m an end fradrager a lt det H s , der har lid t meget af R egnen, 
saa er det H sfo r ra a d , hvormed m an gaaer V interen  im sde,
meget tilfredsstillende, m en Forsigtighed m aa der nød vendigvis  
iagttages ved O pfodringen af det m indre vel bjergede H y . 
Enkelte S te d e r  har m an la g v is  stryet S a l t  im ellem  H yet, for  
at forhindre det i a t m ugne, og gjyre det uskadeligt for 
Kvceget. N a a r  en saa vedholdende R egn som iaar indtræffer, 
er den mere og mere brugelige B jerg n in g sm a a d e , allerede at 
bringe H yet i Sm aastakke m edens det endnu er tem m elig  
gry n t, ikke held ig , thi dens Fordelagtighed er nødvendigvis  
knyttet til nogle D a g e s  frist tyrrende V e ir , som  vi jo ogsaa 
sjeldent ganske savne. D e t  v il  derfor nceppe vcere rigtigt 
af Erfaringerne iaar at lade sig afflroekke fra frem tidig at 
bruge den. D erim od  har en anden Erfaringsscetning faaet en 
ny Bekræftelse ia a r , nem lig det H ensigtsm æ ssige der er i at 
dele H yhysten , og ikke at slaa for m eget paa en G a n g , da 
m an saa staaer a ltfor m a g te s ly s , naar vanskelige V ejrforhold  
indtrcede. H vor m an har taget 2  S l e t  ia a r , har den anden  
S l e t  overalt vceret god og er bjerget heldig.
R a p s e n ,  hvoraf kun de bedste Stykker havde undgaaet 
O m p ly in in g , har desuagtet vceret meget sim p el, kun givet et 
ringe Udbytte og et sim pelt Produkt. D o d d e r e n ,  der flere 
S te d e r  er faaet istedetfor den om plyiede R a p s ,  har derimod  
viist sig heldig.
.J fjor  var R u g e n  den bedst lykkede K orn art, iaar er den 
afgjort den simpleste. Allerede fyr den hystedes var det y ien -  
sy n lig t, at R ugudbhttet vilde blive r in ge, som en nydvendig  
F y lg e  af den sildige S a a n in g  forrige E fteraar , af det kolde 
F oraar  og af det uheldige V eir  i B lo m str in g stid en , der iscer 
var fy le lig t i det nordlige J y l la n d , hvor flere D a g e s  kold og 
skarp Nordvestvind i S lu tn in g e n  af J u n i fladede Drceningen  
og satte m ange S p r in g  i A xene, —  m en efterat den er in d ­
bjerget, og m an flere S te d e r  har tcerflet en D e l  af den , viser 
den sig endnu simplere end forud ventet. Rughysten begyndte 
de fleste S te d e r  m idt i August; den sildige M o d n in g , det 
heldige H ystveir og den R u g m a n g e l, der herskede de fleste 
S te d e r , fordi m an, lokket a f de hyie P riser i V interen  og
F o ra a re t, m ange S te d e r  havde solgt saameget, m an  paa  nogen 
M a a d e  kunde undvcere, og derfor ikke havde belavet sig paa 
den 2  a  3  Uger m er end alm indelig  sildige H e st, —  fristede 
til a t  paaskynde Rughosten stcerkere end enskeligt var, —  aldeles 
bortseet f r a ,  a t  ikke F a a ,  navn lig  m indre Jo rd b ru g e re , af en 
u tid ig  F ry g t fo r a t de heie R ugpriser skulde fa ld e , skyndte sig 
med a t  faae en D e l udtcerflet. F elgen  heraf b lev , a t en D e l 
R u g  er hestet for tid lig , men dog navn lig  a t  en stor D e l er 
kjort fo r tidlig  ind og tildels udtcersket, inden Kjcernen endnu 
havde faae t T id  til a t  blive tilstrcekkelig fast. R ugen  fylder 
derfor ikke b lot lid t i L aden , men den giver ogsaa kun lid t i 
Skjoeppen, og det tilm ed af kun en lille, d a a r lig , indskrumpet 
og let Kjcerne ti l  en Vcegt a f ofte kun 110  a  112  P d . holl. 
p r. T d . og ofte med en usæ dvanlig  stor M cengde M eld re ier.
H v e d e n  er re t god og led fo rho ld sv is  meget m indre end 
R ugen a f det kolde F o ra a r ,  men siges dog enkelte S te d e r  ikke 
a t vcere saa godt kjcernesat som onskelig, idet en D e l af 
K ornene i E nden  af Axene enten ikke ere komne ti l  Udvikling 
eller ere blevne meget sm aa, og den tilm ed hist og her stal 
vcere noget tvegrodet. D en  er nu  hostet og bjerget de fleste 
S te d e r  under meget gunstige F o rh o ld , h a r kun enkeltvis lid t i 
nogen folelig G ra d  af R u sten , der begyndte a t  udbrede sig 
temm elig truende i Begyndelsen af A ugust, og ligesaalid t har 
H vedem yggen, der ogsaa indfand t sig flere S te d e r , g jort nogen 
kjendelig S kad e .
B y g g e t  synes i Jy l la n d  a t  vcere den bedst lykkede S ced - 
a r t ;  p aa^D ern e  er den undertiden lid t kortstraaet, men ret 
godt kjcernesat, og v il derfor overalt give en god H ost. D ette  
gjcelder iscer om det 6 rd . B y g , og da navnlig  om det, der er 
saaet i de omploiede R a p sm ark e r; m ange S te d e r  h a r det endog 
vceret fo r stcerk, er kastet i Leie og vil ikke give nogen smuk 
H and elsv are . F ra  enkelte S te d e r  klages lid t over, a t der har 
vceret B la d ru s t i B y g g e t, som h ar bevirket, a t Kjcernen ei er 
fyldig, og da det desuden m ange S te d e r  har vceret tvem odent, vil 
der blive en D e l S m aasced . F ra  Vestsjcelland hedder det sig i en
af B ere tn ing ern e , „ a t B ygget tegnede meget godt fo r den 
stcerke V arm e im od M id ten  af A ugust, men a t B ygm arkerne, 
navn lig  paa de m ildere Jo rd e r , efter den T id  fik et pludsket U d­
seende, der viste sig a t  hidrore fra  a t en storre eller m indre Mcengde 
P la n te r , spredte over hele M a rk e rn e , visnede og sank sam m en, 
og Kjcernen p aa  disse er kun ha lv t udviklet eller skoldet. S y g ­
dom m en stal vcere begyndt fra  det nederste Knce paa  S tr a a e t  
og derfra have udbredt sig opefter." D e t  vilde vcere af I n t e r ­
esse a t faae ncermere O p ly sn in g e r om denne S a g ,  saafrem t 
det samme h a r viist sig andetsteds, og S y g d o m so n d e t der 
ncermere er iagttaget.
H a v r e n  giver navn lig  paa  V e rn e  et meget stort Udbytte 
baade as H alm  og Kjcerne, men endnu er den ikke hsstet alle 
S te d e r ,  om end V ejrliget i S lu tn in g e n  af August og B e g y n ­
delsen af S ep tem b er h a r m odnet overraskende stcerkt paa  den. 
D e t er den K o rn a r t , der ia a r  i G jennem snit af L andets 
forskjellige Egne vil give det storsle Udbytte.
O m  Z Er t e r n e  lyde B ere tn ingerne  ret gunstig t, f ra  flere 
Egne endog meget gunstigt —  undtagen netop fra  de mest 
udprcegede ZErteegne — , navn lig  ville de give en stor F o d e r­
m asse , ere m ange S te d e r  rig t besatte med B celge, m en dels 
ere disse i R eglen  kun sniaa, og dels have ZErterne, i a l F a ld  
ti l  den sidste T id , holdt sig saa vedvarende g rpnne , vedblevet 
a t  blom stre og scrtte Bcelge uden a t ville m o d n es, a t  det 
bliver et S p p rg s m a a l , hvorvidt der v il blive m ange ZErter ved 
Udtcerskningen, m en i hvert F a ld  b liver der en stor og god 
Foderm asse. I  M odscetning hertil mcelde baade B eretn ingerne 
fra  M v e n , F a ls te r , Lolland og det sydlige F y e n , a t ZErterne 
ere simple, enkelte S te d e r  endog ncesten helt odelagte af B la d ­
lu s . —  H vad  her er sagt om Z E rterne, gjcelder ogsaa om 
V i k l e r n e  og B o n n e r n e .
B o g h v e d e n s  Udbytte er helt u lig e , a lt  efter dens 
S a a u in g s tid , idet K ulden i Forsom m eren og lid t N attefrost de 
sidste D ag e  i August h a r fladet den p aa  m ange S te d e r ,  saa 
den kaldes m islykket, hvorim od B eretn ingerne fra  andre  Egne,
f. E x . S ilk eb o rg — R in g k jo b in g , lyde meget tilfredsstillende. 
S p e r g l e n  h ar de fleste S te d e r  givet et stort og godt U dbytte. 
H o r r e n  er ia a r  voxet scerdeles godt til. T o b a k k e n ,  der 
lcenge trykkedes af K ulden, h a r i den sidste H alv d e l af August 
udfoldet sig med god K ra f t, men B la d e n e s  P lukn ing  falder 
meget sen t, ved F red erits  er den forst begyndt efter Udgangen 
af August.
R o d fru g te rn e , der kom sent frem  og lcenge trykkedes i 
Vcexten paa  G ru n d  af det vedvarende kolde V e ir , have vceret 
meget vanskelige a t holde rene. K un T urn ip sen  voxede godt, 
begunstiget af den hyppige R egn. R unkelroerne derimod m anglede 
V arm e og vare in d til B egyndelsen af August meget trykkede 
i Vcexten, men efter den T id  have de udviklet sig med 
megen K ra f t, og ville en d n u , hvor m an v ar vedblevet a t 
holde dem ren e , kunne give et ret godt U dbytte. O gsaa 
K a r t o f l e r n e  kom sent i G ro n in g , og de havde derfor ikke 
naaet nogen rig tig  S ty r re ls e ,  da S yg d o m m en  in d fand t sig i 
den fyrste H alvdel af August. V i ud talte  allerede i vor forrige 
B e re tn ing , a t der v a r S and sy n lig h ed  fo r, a t K artoffelsygdom m en 
vilde blive stcerk ia a r ;  dette h a r desvcerre a ltfo r godt bekrceftet 
sig , th i sjeldent er den o p traad t saa voldsom t som ia a r ,  saa 
alle Toppene i Lsbet af kort T id  bleve odelagte og K noldenes 
Vcext selvfolgelig fo r storste D e len  standset. M e n  paa G ru n d  
a f det vedvarende to rre  V eir have K noldene h id til holdt sig 
tem m elig shgdom sfrie; det er nem lig  voesentlig ved a t  R egnen 
afvadsker S vam p sp ore rn e  af B laden e  og skyller dem ned i 
Jo rd e n  ti l  K noldene, a t  S yg d o m m en  fo rp lan ter sig til disse. 
D e  sidste D a g e s  jcevnlige R egn v il derfor sikkert have g jort 
stor S k ad e  i denne R e tn in g , da K artoflerne med den syge hen- 
visnede T o p  endnu de fleste S te d e r  ikke vare op tagne, og vi 
m aa  derfor vcere forberedte p a a , om ikke lang  T id  a t  hore, a t 
S yg d o m m en  ogsaa udbreder sig i Knoldene. In te re s sa n t er 
det a t  lcegge Mcerke t i l ,  a t m edens S yg d o m m en  her paa 
O erne  som sagt kom til U dbrud i den forste H alvdel af August, 
fand t dette i det nordlige og nordvestlige Jy l la n d  forst S te d  i
S lu tn in g e n  af M aan eden  eller i B egyndelsen a f S ep tem b er, 
m uligvis p aa  G ru n d  af, a t  K artoflerne i disse Egne fyrst have 
udviklet sig senere*).
Af andre P lantesygdom m e h ar M e l d r y i e n  viist sig i stor 
M cengde i m ange R ugm arker, og der er G ru n d  til a t opfordre 
t il  en omhyggelig R en sn in g  baade a f den R u g , der stal bruges 
t il  F ydekorn , da M eld ry ien  sorm bekjendt er giftig, og af den, 
der stal bruges til S cedekorn , da m an ved a t  udsaa den paa  
M arken  ligefrem  selv b idrager til S y g d o m m e n s Udbredelse. 
R u s t e n ,  der begyndte tem m elig voldsom , h a r  kun enkeltvis 
g jo rt nogen kjendelig S kad e , navn lig  paa den Hvede, der tid lig  
blev kastet i Leie, hvorved Fugtighedsbetingelsen fo r R ustens 
Udbredelse bliver begunstiget. K olbe- og Fentonhveden have 
vceret temm elig frie fo r den, undtagen p aa  lave fugtige J o rd e r ;  
derim od h ar M anchesterhveden som scedvanlig ogsaa ia a r  viist 
sig meget mere udsat fo r R ustangreb . E n  australisk V aarhvede, 
der kom hertil i F o ra a re t  fra  K a lifo rn ien , og som ved det 
kgl. Landhusholdningsselskabs F o rans ta ltn in g  fordelles omkring 
til L andets sorfkjellige E g n e , h a r  viist sig i en uscedvanlig hyi 
G ra d  udsat fo r R ustangreb , der ikke blot ho ld t sig til B lad en e , 
men udbredte sig paa  A vnerne og K orn e t, og tilde ls  odelagde 
dette. —  Af fladelige Insek ter h a r der ia a r  viist sig H vedem yg, 
B la d lu s , nogle O lden b orre la rv er, der enkelte S te d e r  have u d ­
tyndet B ygm arkerne en D e l ,  og Jo rd lo p p e r , hvilke sidste have 
g jo rt en D e l S kad e  p aa  den nysaaede R a p s .
G r u s n i n g e n  h a r vceret scerdeles rigelig ; efter den ved­
holdende Tyrke i August begyndte den a t  blive noget knap, men 
Regnen i den sidste T id  stiller en god E fteraarsg rcesn ing  i Udsigt.
O gska med H ensyn til J o r d e n s  B e a r b e j d n i n g  h ar 
denne R egn vceret kjcerkommen, og B eh and ling en  er derfor saa
*) F o r at komme til Kjendskab herom , vil det vare  os kjoert a t mod­
tage Meddelelser fra Landets sorfkjellige Egne om hvad D ag K ar­
toflerne ere lagte og hvad D ag Sygdom m en paa Toppen er iag t­
taget blandt dem, ledsaget af O plysninger om Jo rd en s  Beskaffenhed, 
Behandling og Gjedningskrast samt om Kartoffelarten.
vidt frem m et, a t  V intersæ den v il kunne blive lag t ti l  scedvanlig 
T id ,  tro d s  den sildige H ost, ja  flere S te d e r  h a r m an  endog 
allerede i S lu tn in g e n  af A ugust, inden Vaarsceden v a r tjenlig 
t i l  H ost, saaet R u g e n , fo r derved a t  fordele Arbejdet. D en  
tidligsaaede R a p s  tegner ret god t; den i August saaede R a p s , 
der ikke h a r faae t R egn, h a r derim od lid t af Jo rd lo p p e r.
F ra  flere E g n e , navn lig / det sydostlige Jy lla n d  og M o rs , 
klages over M an g e l paa  A rbejdskraft, som iscer viser sig folelig 
i et A a r som dette , da Hosten er kommen saa sen t, og da 
tilm ed a l t  K ornet m odnes saa h u rtig t;  under saadanne F o r ­
hold bliver det iscer siensynlig t, hvor fordelag tig t det kan vcere 
a t  understotte A rbejdskraften med en M ejem askine. Af B e ­
retningen fra en storre G a a rd  p aa  F alster frem gaaer dette 
tydelig t: „M ejem askinerne have her p aa  G aa rd en  i denne H ost 
g jo rt ganske udmcerket N ytte . D e r  h a r arbejdet en celdre 
M askine af B u rg ess L  Key og en ia a r  anskaffet af S am u e lso n . 
D enne  sidste er en ganske udmcerket M ask ine, solid i alle 
M a a d e r  og trcekkes let a f 3  Heste. Alle S m a a t in g  ere tagne 
i B e trag tn in g  og indrettede p aa  den bekvemmeste M a a d e , og 
det frem m er A rbeidet saa betydeligt. S a m u e lso n s  flaaer paa  
3  D age  3 6  T d . Land stcerk men staaende Hvede med godt 10  
T im e rs  A rbejdstid  p r. D a g . T i l  a t  betjene den behoves 9 
B in dere , 1 M a n d  og 1 Kone t il  a t  hugge H jo rn e r og H uller, 
en K udfl og en O p sy n sm a n d , ia lt  13  M ennesker, a ltsaa  mere 
end det halve M an d s tab  spares, n a a r  det tillige tages i B e ­
trag tn in g , a t der behoves fcerre kraftige Folk, end hv is samme 
A real fluide m eies med J e r n .  D en  leverer af S c e d , der ikke 
ligger a ltfo r slemt, den smukkeste S tu b  m an vil see, og der riv es  
ikke en Kjcerne ud , hvilket dog a ltid  er Tilfceldet med M eieredet, 
iscer hvor m an , som her, hugger ud fra  Sceden. I  H avren  
h a r begge M askiner arbeidet i 5  D age  uden a t  der v a r n o g e t -  
s o m h e l s t  Brcek p aa  dem. D e  sta r lid t m indre der paa 
G ru n d  af K loveren, dog godt 10  T d r . Land om D ag en . E n  
god M ejemaskine, b rug t med lid t O m h u , er en betydelig Hjcelp. 
D e  burde vcere meget mere udbredte end de ere."
